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VII. nationale Kuiiftausftellung V)OI in Pitris.
(Ernennung ber 2luf naljmcjuty.
2luf 5on Porfcblag bor eibgettöffifcben Kunftfommif=
[ion bat bor bobo Buiibesrat in feiner Sitiung iront
(0. Dezember 'tjOO bio Huitftausftcllung pro \90f in
Biwis als nationale erflcirt.
2-lrt. 3 bos eibgenöfftfeben Heglemonts nom 5. ^ebruar
1897 für bie nationale lûtnflausftelluitg fagt:
„Die eingefanbten 2lrbetien unterliegen bor Prüfung
„einer 2lufttalymejurY non elf ïltitgliebern. Pie eibgettöf»
„fifdie "Kunftfommiffton ernennt bereu Präfibenton uttb
„jtuei 2Hiiglteber, eines aus ber beutfdyn uttb bas anbere
„aus ber fraupfifebeu Sdjtneij ; bie übrigen aetyt 2Tub
„glieber tnerbeu bureb bio 2lusftolIer ernannt, meldte brei
„Hüttft1er aus bor beutfdieu, brei aus ber franpfifdten
„uttb jtnei aus ber italieuifdten Scbtneij ju mablen fyaben,
„uttb 5mar auf ©ruttb einer hoppelten £ifte,
„in e 1 dt e b it r dt bie © e f e 11 f d? aft f dt tn e i 5 e r i f dt e r
„211 a 1 e r u tt b 23 i 1 b b a u e r a u f g e ft e 111 m i r b. IHe
„2lufnabmejurv ontfdteibot enbgültig über bie 2lmtafyme
„ober 2lblebnuttg ber "Kunfttnerfe."
ITHr bitten bio perron Seftionspräfibenten, bafür 5U
forgett, baf bie Porfdilagsliftett ber Seftionen, alfo :
Hünftler aus ber beutfdteit Sd^meij
6
„ „ „
franjöfifdjen
„
I „ „ „ italieuifdten „
fidt bis (Eitbe Februar ttiidtfllptt in piinben bes ©entrai»
bureaus befittben. 2ÎT. ©.
perr Dr. 21(artin, preifibont bes Hunftfomitees in
Pints, bittet uns, bett Küuftlern mitzuteilen, baf bie 2ln=
melbefrift für bie Hationalausftellung feit 3 f. December 19*20
abgelaufen. Die befinitinen 2tnmolbeformulare tnerben
nddtfteiis norfanbt tnerben.
Pie VII. nationale Kunftausftelluug in Pinis tnirb
am 28. Jutti beginnen uttb bis 30. September f90f ge=
öffnet bleiben, ^um Sefretär berfelbett mürbe perr 2Tcar
©irarbet ernannt.
<$>—
Ptttornationalc Kunftausftellung itt Illüncben.
Per p Bunbesrat pat befcbloffen, ber Seftiou ITTüttdtoit
unferer ©ofellfdtaft eine Subnention nott V- 2000 ,pt uer»
abfolgett, bamit biefelbe an ber internationalen Huttfb
ausftellung 19*21 in 2TIüttdtou eine offizielle "Kolleftim
2tusftellung non IPerfen fdtmeijerifcfyer "Künftler organic
fieren föttne.
VII'"'' Exposition nationale des beaux-arts
de 1901 à Vevey,
Nomination du jury d'admission.
Sur la proposition de la Commission fédérale des
beaux-arts, le h. Conseil fédéral, dans sa séance du
10 décembre 1900, a déclaré nationale l'exposition des
beaux-arts de 1901 à Vevey.
L'art. 8 du Règlement fédéral du 5 février I897 pour
l'exposition nationale dit:
«Les envois sont soumis à l'examen d'un jury com-
«posé de onze membres. La Commission des beaux-arts
« nomine Je président et deux membres : l'un de la Suisse
« allemande, l'autre de la Suisse française ; les huit autres
«jurés sont élus par les exposants qui ont à désigner.:
« trois artistes de la Suisse allemande, trois de la Suisse
« française et deux de la Suisse italienne sur tut nombre
« double de noms t/t« seront présentés par ta Société
«suisse des peintres et sculpteurs. Le jury décide en
« dernier ressort sur l'acceptation ou le refus des envois. »
Nous prions Messieurs les présidents de section
de faire en sorte que les listes de présentation, savoir:
6 artistes de la Suisse allemande,
(i » » « » française,
4 » t> » » italienne,
parviennent au Comité central jusqu'à la. fin février pro-
chain. M. G.
Monsieur le D'' Martin, président du Comité des
beaux-arts à Vevey, nous prie de communiquer aux
artistes que le délai d'inscription pour l'Exposition na-
tionale est clos depuis le 31 décembre 1901. Les bulle-
tins de participation dé/miii/s seront expédiés prochaine-
ment.
La VII' exposition nationale des beaux-arts s'ouvrira
le 28 juin et se fermera le 30 septembre 1901. Monsieur
Max Gïrardet a été nommé secrétaire de cette exposition.
Exposition internationale des beaux-arts
à Munich.
Le Conseil fédéral a décidé de donner une subven-
tion de fr. 2000 à la section de Munich de notre société
afin qu'elle puisse organiser une exposition officielle
collective d'œuvres d'artistes suisses, à l'Exposition inter-
nationale en beaux-arts de 1901 à Munich.
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